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Актуальність. Лайм-бореліоз (ЛБ) є найпоширенішою трансмісивною інфекцією, що 
передається кліщами, у країнах північної півкулі, а за темпами поширення займає друге місце 
після ВІЛ-інфекції в країнах Центрально-Східної Європи. Цьому сприяє великий поліморфізм 
клінічних симптомів і це призводить до того, що хворі, як правило, звертаються за допомогою до 
різних спеціалістів – дерматолога, кардіолога, ревматолога, невропатолога і вкрай рідко – до 
інфекціоніста. Тому невипадково це захворювання називають «великий імітатор». Відсутність 
знань у багатьох лікарів про особливості перебігу хвороби не дозволяє своєчасно розпізнати та 
лікувати її, запобігти можливості переходу однієї стадії в іншу.  
Мета роботи. Дослідити епідеміологічні особливості ЛБ у Сумській області. 
Матеріали та методи. Щорічні звіти обласної санітарно-епідеміологічної станції  в Сумській 
області з ЛБ. 
Результати. Сумщина залишається високоактивним осередком ЛБ в Україні. За рівнем 
захворюваності у 2012 році Сумська область займала 4 місце по Україні (5,12 на 100 тис. 
населення), поступаючись Донецькій (5,61), Тернопільській (5,46) та Київській (5,26) областям, 
при середньоукраїнському рівні захворюваності 3,7. У 2013 році на Сумщині показник 
захворюваності сягнув 6,0, а середньоукраїнський – 4,25. 
З 2004 по 2013 роки спостерігається позитивний абсолютний приріст захворюваності, за 
винятком 2007 та 2009 років.  
Середній показник захворюваності в області на ЛБ з 2004 по 2013 рр. становить 3,4 на 100 тис. 
населення. Враховуючи середній розрахунковий рівень захворюваності на ЛБ, з 2004 по 2013 рр. 
встановлена виражена тенденція до зростання захворюваності (Т ср.пр. + 31,2).  
Згідно з проведеними дослідженнями середня захворюваність у районах вище (4,3) ніж у містах 
(3,3). 
До районів з найвищими показниками захворюваності відносяться Краснопільський, 
Шосткінський  
Висновки. Захворюваність на ЛБ у Сумській області має виражену тенденцію до зростання. 
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